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CRI ... Death Wishes 
Nous sommes les dernieres Never build under a volcano! 
celles qui ont survrku I was warned early 
aux crises et B la guerre. shown actual photographs 
Remplies de respect inutile places once lived in utterly trodden down 
d'humour et d'idblogies by prehistoric beasts. 
d'amour et de tolerance Clearly I heard beams snapping 
de realisme et de lucidite, the hopeless cries 
nous sommes restees. of those caught by the fiery lava herd. 
Tirant fierte de nos maux 
n'accusant personne, 
ne blsmant rien, prenant tout From a train I take often 
notre dG en plus de celui des autres. looking across a canyon 
Nous les femmes des annees trente, praised by tourists for its depth 
nous en avons aujourd'hui soixante, their fear 
comme tout le monde.. . Et la I see split-levels, perfectly landscaped 
femme forte de l ' ~van~ i l e  on the edge. 
n'a plus rien nous apprendre. Our cars thumping start 
Nos lirnites ne sont pas depassees. a small tremor - a few stones fall 
Quand notre corps crie (( suffit ,, ! across the chasm. 
notre ame repond (( Jamais H ! There's a trickle of sand. 
Un defi est lance, nous le relevons. 
Une question est po&e, nous y repondons. 
Un homme est tombe, nous le relayons. From the tiered gardens no one sees 
Un enfant a pleure, nous le consolons. the crooked cave-mouth 
La fatigue nous surprend dans le sommeil, how it burrows in darker, deeper, 
le r6veil nous l'enleve aussitbt. underneath the barbecues, the swings. 
Trop de monde a besoin de nous. 
Mais nous, les dernieres qui avons survecu 
mourons d'envie de crier : (( Pourquoi ?. . . 
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